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HIERARKI PENGARUH PADA PRODUKSI BERITA 
INFOGRAFIK TENTANG VIRUS CORONA DI INDONESIA 
(Studi Kasus pada Tirto.id dan Kumparan) 
 
ABSTRAK 
Oleh: Billy Dewanda Perdana 
 
Perkembangan teknologi rupanya juga memberikan pengaruh yang sangat besar 
bagi industri media. Salah satu wujud nyatanya adalah infografik, yang kini 
merupakan salah satu alternatif produk jurnalistik yang distribusinya dapat 
memudahkan masyarakat dalam memaknai suatu berita atau informasi. Terlebih 
infografik juga bisa memaknai suatu nilai berita yang disajikan dalam bentuk atau 
format yang berbeda. Apalagi dalam situasi pandemi virus corona yang dialami di 
Indonesia dan hampir seluruh dunia, peran infografik jadi sangat besar untuk bisa 
memudahkan masyarakat memahami tentang isu dan fenomena yang sedang terjadi 
di sekitarnya. Selain aspek nilai berita, aspek visual juga jadi salah satu faktor 
perhatian utama masyarakat dalam mengonsumsi berita melalui infografik. Maka 
dari itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana hierarki pengaruh para produksi 
berita infografik tentang virus corona di Indonesia yang dilakukan Tirto.id dan 
Kumparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme 
sebagai landasan berpikir untuk mencatat ulang proses dari runtutan kegiatan yang 
dilakukan dalam sebuah redaksi. Melalui pengumpulan data dengan wawancara dan 
studi dokumen, penelitian ini menunjukkan bahwa Tirto.id dan Kumparan memiliki 
sistem redaksional yang hampir sama, namun memiliki alur proses produksi 
infografik yang berbeda. Dengan memanfaatkan infografik sebagai alternatif 
distribusi berita, Tirto.id dan Kumparan dapat menjangkau pembaca yang lebih 
luas. 
 





HIERARCHY OF INFLUENCE ON INFOGRAPHICS NEWS 
PRODUCTION ABOUT CORONA VIRUSES IN INDONESIA 
(Case Study of Tirto.id and Kumparan) 
 
ABSTRAK 
Oleh: Billy Dewanda Perdana 
 
The development of technology seems to have a huge impact on the media industry. 
One of the examples is the infographic, which is known as an alternative journalism 
product whose distribution can make it easier for people to interpret news or 
information. Moreover, infographics can also interpret a news value which is 
presented in a different format. In this coronavirus pandemic situation that is 
experienced in Indonesia and almost all over the world, the role of infographics is 
very large in being able to make it easier for the public to understand the issues 
and phenomena that are happening around them. Apart from the aspect of news 
value, the visual aspect is also one of the main factors of public concern in 
consuming news through infographics. Therefore, this study wants to see how the 
hierarchical influence of the production of infographic news about the coronavirus 
in Indonesia is carried out by Tirto.id and Kumparan. This study uses a qualitative 
approach with a case study research method. This study uses the constructivism 
paradigm as a basis for thinking to re-record the process of a sequence of activities 
carried out in an editorial. Through data collection by interview and document 
study, this research shows that Tirto.id and Kumparan have almost the same 
editorial system, but they have different infographic production workflow. By 
utilizing infographics as an alternative to news distribution, Tirto.id and Kumparan 
can reach a wider audience. 
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